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Schenken van onroerend goed in 2008 
De omslagpunten! 
 
Onder verwijzing naar EstateTip Review 2004-07 waarin wij de samenloop van 
schenkingsrecht en overdrachtsbelasting bij de schenking van onroerend goed 
behandelden, en de voor 2004 berekende omslagpunten opnamen, liggen deze voor 
2008 bij: 
 
• € 38.057 bij toepassing van de jaarlijkse vrijstelling; 
• € 55.957 bij een beroep op de eenmalig verhoogde vrijstelling. 
 
Voor het plannen met deze schenkingsvrijstellingen verwijzen we naar EstateTip 
Review 2004-13. 
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